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Paris’te D inolar’ın evinde geçen günleri, geceleri anım sıyo­
rum. Abklin Dino’yu tanıma 
şansım olmadı ama Güzin 
Dino ile saatler süren söyle­
şilerimizde o hep yanımız- 
daydı. “Neruda, Aragon ve 
Nâzım Hikmet’i bir arada 
görmüş, o kutsal inada sahip 
koca yaramazlarla bir sofra­
da oturmuş, onları dipdiri, 
kavgacı, şakacı aynntdany- 
la izlemiş bir seyirci olarak
söylüyorum, sırlarını softa 
başında, sokakta ya da yatak 
odalarında aramak boş, on­
ların sulan şiirlerinde, söz­
cükleri dizip düzme beceri­
lerinde, sözcüklerle tüken­
mez bir devrim kaynağı ya­
ratma ustalıklanndadır.” 
Onu bu sözleriyle söyleşile­
rimizde anardık. Zamanla 
yarışırdık Güzin D ino’yu 
dinlerken. Çaylan kendi eliy­
le demledikten sonra, bizi 
her zaman heyecanlandıran
konuşm asına başlar, Nâ­
zım la Abidin’in dostlukla­
rım anlatırdı, canlı bir tarih 
gibi. Okumak, yazmak, Tür­
kiye’deki ve dünyadaki olay­
ları günü gününe izlemek, 
hiç yaşlanmayan, çok çalı­
şan, her zaman genç kalan 
Güzin Dino için bir yaşam 
biçimidir. 16 Mayıs 1988 
tarihini hiç unutamam. Gü­
zin Dino en acılı günlerin­
den birini yaşamıştı, bize 
Münevver Andaç’m ölüm
haberini bildirirken. “Müt­
hiş iradeli bir kadındı. Nâ­
zım T, Yaşar Kemal’i dünya­
ya o tanıtmıştı” demişti, göz­
yaşlarını tutamayarak...
Söyleşilerimizde Melih 
Cevdet Anday’ı da anardık. 
Onun kimi dizeleri dilimiz­
den düşmezdi.
Gökyüzünde yıldızlı ma­
viliğin insanı rahatlattığı bir 
gece, yine Güzin Dino’nun 
evindeydik. Söyleşiler ge­
ce yansına değin sürdü. O 
gece ayrılm ak üzereyken 
Melih Cevdet Anday’ın ki­
tabından söz açtı. Melih Cev­
det, o günlerde ağn hastay­
dı. Güzin Dino bu kitabın 
Fransızcaya çevrilmesi için 
çok uğraşmıştı. Onunuzun 
süren çabalarından sonra bu 
kitap “Ofirandes” (Adak­
lar) adıyla Türkçe ve Fran­
sızca olarak UNESCO tara­
fından yayım landı ve 
UNESCO’nun temsil edil­
diği tüm ülkelere dağıtıldı. 
“Ofirandes” onun için ye­
ni doğmuş bir çocuk gibiy­
di. Melih Cevdet Anday’ın 
1946-1989 dönemi şiirleri­
ni kapsayan kitabın kapa­
ğını Abidin D ino’nun bir 
deseni süslüyordu. O gece 
kitabı eüyle hafifçe okşa­
dıktan sonra derin bir soluk 
aldı, bize dönerek şöyle ko­
nuştu:
“Türkiye, Melih Cevdet 
Anday ve onun gibilerle rö- 
nesans yaşıyordu. Hemen 
dağıthlar.Melih Cevdet An­
day olmak kolay değildir.”
Bu sözler bana yakın ta­
rihim izin acı sayfalarını 
anımsattı.
Türkiye’de 1946 seçim­
lerinden sonra Başbakan Re­
cep Peker, Milli Eğitim Ba­
kanı Haşan Âli Yücel kendi 
isteğiyle çekilince, yerine 
günümüz CHP Tileri tara­
fından bile tutucu kabul edi­
len Reşat Şemsettin Sirer 
getirilm işti. Ardından da 
Nurullah Ataç, Sabahattin 
Eyuboğlu, Orhan Veü, Ne­
cati C umalı. Oktay Rifat ve 
tabii ki Melih Cevdet Anday 
görevlerinden alınmıştı. Gü­
zin Dino, “Hemen dağıttı­
lar” derken bu karanlık dö­
nemi kastediyordu. Devri­
min kösteklenmesi 1946’da 
başlamış, 1950’de Demok­
rat Parti iktidara geldiğinde 
ise iyice hızlanmış, karşı­
devrime dönüşmüştü. Ne 
yazık ki karşıdevrim hâlâ 
sürüyor. Reşat Şemsettin’in 
milli eğitimin başına geç­
mesi, büyük değişikliği de 
beraberinde getirdi. Sıra Per­
tev Naili Boratav ve arka­
daşlarına gelmiş, arkasın­
dan Köy Enstitüleri “komü­
nistler sızdı” gerekçesiyle 
kapatılmıştı. İnsan sevgisiy­
le dolu, aydın, çağdaş bu in­
sanlar birer birer Türkiye ’yi 
terk etmeye zorlandılar. Di­
nin politikacıların elinde kö­
tüye kullanıldığı karanlık 
dönem hızla yayıldı ve bizi 
bugünlere getirdi.
Pertev Naili Boratav gibi 
Abidin ve Güzin Dino da 
Paris’te, Türkiye’de yaşar 
gibi yaşadılar. Ülkelerine 
karşı her zaman büyük bir 
özlem duydular, ülkeleriy­
le bağlarım hiç koparmadı­
lar. Hep direndiler, hiçbir 
zaman yıkılmadılar. Hepsi­
ne gönül borcumuz vardn. 
Onları saygıyla anıyorum
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